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 לש הז  ויליג ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·  ילארשיה  גדמה לש  ינושארה  יאצממה תגצהל שדקומ 
תואירבה רקסב  ,  השירפהו הנקיזה  יפוריאה – SHARE   . בר בקעמ רקס והז   ברו ימוחת  
 ינב לע ימואל 50 ב  ויכ  רענש הלעמו    15 הפוריאב תונידמ   ,  ידוחיי רגאמ הווהמ אוהו
חו השירפו הקוסעת יאשונב ורקימ ינותנ לש ינשד  , תואצוהו תוסנכה  , החוור  ,  תואירב
תויתחפשמו תויתרבח תותשרו  . ורפ י טקי SHARE   תואירבה רקס לש  גדה יפ לע הנבנ 
קירמאה  השירפהו נ  י ) HRS  (   תונקדזהה  רקחל  ילגנאה   רואה  רקחמ  יפ  לעו ) ELSA (  ,
  ינוש  ייפרגואיג  ירוזא גציימ וינותנ  גדמו הפוריאב  : נידנקסמ וו  הי ) שו קרמנד וו היד  (
 הפוריא זכרמ  רד ) הירטסוא  , תפרצ  , הינמרג  , יווש  י  , דנלוהו היגלב  ( ו דע  יה תוצרא   
ה וכית   )  דרפס  ,  וויו הילטיא  .( יורפל הפרטצה לארשי י ב טק   2004 ,  ינותנו  ה   ושארה לג
ופסאנ  רבוטקוא  יב  2005  ילויל  2006  .  רקס לש  ושארה לגה SHARE  לארשיב    מומ ב  ידי
זל ימואלה  וכמה י תואירבה ינוכמ לש הנק   קירמאה נ   יי ) NIA/NIH (  , תינמרגה  רקה  
ה  תילארשי (GIF) ימואל חוטיבל דסומהו   .  
  יעיפומ  ויליגב הרשע השירפו הקוסעת ימוחתב  ירקחמ   ,  ייח תמרו תוסנכה  ,  תואירב
החוורו .  ו כ ר ע      תוא סידמ   ירקוח צ תונוש  תונילפי    ירקחמה   רק   ומימב  דסומה  לש 
ימואל חוטיבל  . רקסש  ידיעמ  ירקחמה  SHARE    יחותינל רישע  ינותנ רוקמ  כא אוה
  ייתרבחו  יילכלכ ש  ינב ל 50 לארשיב הלעמו הנש   .  תרזעב  וחבלו בושל רשפאמ רקסה
 תנשל תנכדועמו השדח  ינותנ תרדס 2005 רבכמ הז לארשיב ונחבנש תויגוס   ,   ג אוה  א
 תקמעהל תויונמדזה עיצמ  ישדח  יאשונל ותעירי תבחרהלו רקחמה  .  תידוחיי לארשי
 ירושימב ידמל  ידחא   :  התע הז הל ואלמש הנידמכ 60  איה הנש   קר אל הליגב הריעצ  ,
אלא  הייסולכוא  ע הנידמ  ג  " הריעצ  " הפוריא תונידמל סחיב  .  איה תילארשיה הרבחה
  תינגורטה  הרבח הכותב  תרצואה  לועה  יבחרב  תונוש  תוצראמ   ירגהמ   תוצובקו 
 יטועימ  ,  ייתוברת   ילדבהב  קר  אל  תנייפואמ  איהו ,   יילכלכ   ירעפב   ג  אלא 
 ייתרבחו  .  ינב  ה לארשי לש התייסולכואמ דבלב  יזוחא הרשע 65 הלעמו   .   ידוהיה
 ילוע  בורב  ה  ישישקה  : 67 זוחא   ינב  ידוהיהמ  50 לארשיב ודלונ אל הלעמו   ,  ייברעו
 לארשי  ה   10 זוחא   ינבמ  50 מו  הלע .   תיסחי  ומנ לארשיב תולתה סחי יכ  א ,  ירה   רועישה
 תא לטבל יושע תורחא תויברעמ תורבחל האוושהב הדובעה חוכב תופתתשהה לש  ומנה
יחכונה יפרגומדה  ורתיה .   ינועה ידממ   הובג  ישישקה ברקב  י תימואלניב האוושהב  ,  10    יווטיל דראווהו תודחא האל  
תסנכהו   כ לש    20  זוחא  ימשרה ינועה וקמ הכומנ  ישישקה תוחפשממ ,  תלבק רחאל  ג 
הרבעה ימולשת .   כ קר   40 זוחא   ינב  ישישקהמ  65   הלעמו תיתקוסעת היסנפל  ויכ  יאכז  ,  
 קלחל הבוח תייסנפ רדעהבו לודג הדובעמ היסנפ דיתעב  ג היהת אל   .  תורחא תונידמל  ג
 הלשמ   יידוחיי   ינייפאמ   ירבדה  עבטמ  שי  ,  תופתושמ  תומגמ  תוהזל   תינ  יכ   א
  לכב  תובר  תונידמל  ינושה  היטביהלו  תונקדזהה  יכילהתל  עגונה  .  תאו   תושמה  תא
 תולגל  תינ טרפב לארשי  יבל  ניבו ללכב תונידמה  יב הנושה   רד רקס ינותנ SHARE   ,
ה   ייחה ימוחתב  תחוורו  ישישקה בצמ לש יתאוושה חותינו תימואלניב הייאר רשפאמ
 ינושה  , ינווגמה  ירטשמלו יתוברתה ינושל תוסחייתה  ות תירוביצ תוינידמ לש   .  
 
 íò ããåîúäì úåøçà úåðéãî úåëøòð ãöéë  
äééñåìëåàä úåð÷ãæä  ?  
תושונאה תודלותב רתויב תויתועמשמה תורומתה תחא איה תיחכונה תעב ליגה תכפהמ  .
  ייחה תלחותב היילעה  ע דבב דב    הדוליה רועישב הדירי  הייסולכואה תונקדזהל וליבוה
  לודיגלו  תוחתופמה  תונידמב   רתויב   ירגובמה  לש   קלחב  ריהמ ) 80 הלעמו   (   ותב
 ישישקה תייסולכוא  . הלא  יכילהת  , תעפשהש    הלכלכהו הרבחה ינפ לע  הקוחר  יידע   
האישמ  , דיתעב  ג  שמיהל  ייופצ  .  לודיגב  נמא הוולמ הייסולכואה תונקדזה שממ לש  
קתו ילעב  ישנאה רפסמב  , הרבחל  ורתל  ילוכיה  ייח תמכחו  ויסינ  , א לב   תעב הב  איה 
 הכורכ   ג  לודיגב  שממ לש  בורעב  שוממ לופיטלו הכימתל  יקוקזה  ישנאה רפסמב
 הימי  .  שגדומ רגובמה ליגה תייסולכואב הכימתל  ישרדנה  יבאשמהמ עבונה סמועה
הדובעה קושב  יליעפה  יסנרפמה רפסמב לדגו  לוהה  וצמצה חכונל  ,   ימרותה  הש
כוא לש תילכלכה תולעה  ומימל רגובמה ליגה תייסול .  
דיתעה תארקל תוכרעיהו תימואלה המרב תודדומתה אופא תבייחמ ליגה תכפהמ ,  תאזו 
  יב הלא תועצמאב רתיה :   ) 1  (  לש  יליגה בכרהב  ינמתסמה  ייונישהו תומגמה דומיל
 ישדחה  ינקדזמה לש תימוימויה  תוגהנתהבו הייסולכואה ;   ) 2  (  תורומתה רחא בקעמ
וולתמה  תויתרבחה ת   הייסולכואה  תונקדזהל ;   ) 3  ( יוותה י  הנובנ  תיתרבח  תוינידמ  ת
מ   ימלוהה   ינעמה  תא  רוחבלו   יכרצה  תא  תוהזל  הליכשמש הז  תלעות  קיפהלו 
מ  ייופצה  ייונישהמ הז .  
תכפהמ  ע הנובתב דדומתהל ידכ   ליגה  ,  ודסיי   ייכרוא  ינותנ ירגאמ  לועב תודחא תונידמ
) longitudinal  ( לכואה תונקדזה רקחל הייסו  . רא איה  הב הליבומה תירבה תוצ  הדסייש   
ב   1992  השירפהו תואירבה רקס תא  ) The Health and Retirement Study; HRS .(  רקס 
ימואל  רוא רקס אוה הז  ,  יעבוקלו  ירקוחל  ינותנ לש הבחר תיתשת רוציל דעונש  אובמ   11  
ה תוינידמ , השירפה ימוחתב תוטלחה לבקל  ישרדנה   ,  ייאופרה  יחוטיבה  , סחה  תונוכ
החוורהו  . ב   1992  ינב רובע דרפנ רקס  רענ  51   61 בו    1993   רענ   דוע  ינב רובע רקס 70  
הלעמו  .  ופסוה זאמ  דוע ודה רקסל ליג תוצובק   יתנש  ,   יקמ אוה תיחכונה ותנוכתמבש  כ
 ינב לכ תא ה   50 הלעמו   . ר י  בקעמה תונויא ה תרגסמב   HRS    יכרענ  ברקב  ייתנש לכ 
22,000  ינייאורמ  רתויו  . ה רקס  HRS-  מוממ    ב זל ימואלה  וכמה ידי י  ינוכמ לש הנק
קירמאה תואירבה נ   יי ) NIA/NIH .(  
 יאשונ לש בחר  ווגמ לע סרפתמ רקסה : יפרגומד עקר   ; יפ תואירב ס תידוקפתו תי  ;  בצמ
יביטינגוק  ; השירפ תוינכות  ; תודמע  , תופדעה  , תויביטקייבוס תויורבתסהו תויפיצ  ;  הנבמ
 יב תורבעהו יתחפשמ   רוד תוי  ; תיתקוסעת הירוטסיהו יתקוסעת בצמ  ; הקוסעת תושירד  ;
תויולבגומ  ; רחא  עויסו  הרבעה  יפסכ  תלבקל  תועיבת  ;    יתורישב  שומיש )   יידסומ
 ייתליהקו (  ;  יתוריש  יגב תואצוה  ; רויד  ;  והו תוסנכה  ; היסנפ תוינכותו תואירב יחוטיב  .
 תא  ייצל רשפא רקסה לש ויתורטמ  יב הלא :  
•   יכילהתה תרבסה  ינושה  ייחה ימוחת לע היתוכלשהו השירפל  יליבומה   ;  
•   ניחב חווט תכורא ה    לש תואירב  יב  ילמוגה יסחי  ,  והו הסנכה ;    
•    ייחה רוזחמ ינפ לע הכירצ לש  יסופדו  וה תריבצ לש  יסופד תניחב ;  
•   הקוסעתב תויולבגומ רוטינ ;  
•   יפה  תואירבב  תורומתו   ייוניש  רוטינ ס תי  , תיביטינגוקהו  תידוקפתה זב  י  הנק
תרחואמה ;  
•   יפ  ייוניש  יבש  ילמוגה יסחי תניחב ס זב  ייביטינגוקו  יי י ל הנק   יב   ולשת יסופד
תוסנכהה  ירזתו תונוכסח  ותמ תואצוה  .  
•     ייתואירב  ייוניש תניחב  לומ  יב תורבעהו  יילכלכ  יבאשמ   תוירוד ;  
•    יילכלכ  יבאשמ לש הקולחה דציכ הלאשה תניחב  , מ  יירוביצו  ייתחפשמ  העיפש
השירפ לע  , תונוכסח תנטקה לע  ,   רוצה לעו תיתואירב תורדרדיה לע ב   שוממ לופיט
ירטאירג דסומב .  
ה רקס   HRS תונוש תוצראב תונקדזהה  וחתב  ייכרוא  ירקסל  גד שמשמ   ,  רקחמ  וגכ
תונקדזהה רקחל ילגנאה  רואה ,   English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) ,  
 תנשב לחהש 2002  , ו תואירבה רקס  , יפוריאה השירפהו הנקיזה , Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe (SHARE)  ,  תנשב לחהש 2004  .   ירקסה ינש
 שמהב וטרופי וללה  . ה שמשמ  כ ומכ   HRS  הנורחאל וכרענש  ימוד  ירקסל  גד 
חרזמב תוצרא רפסמב  :  יס  , רוקו  פי י תימורדה הא .  12    יווטיל דראווהו תודחא האל  
חל ילגנאה  רואה רקחמ תונקדזהה רק   (ELSA)    יב  ינותנ רגאמ אוה    לע ירנילפיצסיד
תואירב  , זה  ליגב   ייח  תוכיאו  ילכלכ  בצמ י הנק  .  ר ק ח מ ELSA   ושארה  רקסה  אוה 
ה  הינטירבב  ס ר פ ת מ  ייתרבחה   יביכרמה  לש  הנבה   ירשפאמה   יבר   ימוחת  לע  ,
  ייגולוכיספה ו   יבש רשקה לש הבחר הייארו תונקדזהה  ילהתב  ייתואירבה   יביכרמ
הלא  .  לש הפיקמ הנבהל  ייטנוולרה  יאשונ לש בחר  ווגמ הסכמ ילגנאה רקסה  ג
תונקדזהה  ילהת  : תואירב  ,  תויולבגומ ו  יאירב  ייח תלחות  ;  בצמ  יב  ילמוגה יסחי
 ילכלכ ל יפ תואירב ס תיביטינגוקו תי  ; זב ילכלכ בצמ לע  יעיפשמה  ימרוג י הנק  ;  יותיע
 תוביסנו השירפה  התושחרתה כו השירפה רחאל הדובעה קושב תוליעפ    ;  לש  ייפוא
תויתרבח תותשר  ; תיתרבח תופתתשהו הכימת  ; יקשמ     יב הרבעהו יתחפשמ הנבמו תיב
ירוד ת  יבאשמ לש   .  
רקחמ ELSA  הנבנ  , רומאכ   , קירמאה השירפהו תואירבה רקס לש  גדה יפ לע נ  להונמו י
ב  תושמב ל ימואלה זכרמה ידי מ יתרבח רקח  , ק תטיסרבינוא גלו  '   ידומילל  וכמהו  ודנול
 יילכלכ  .  ת א ה  תונושארה  רקחמה  תונש  שמחל   ומימה  לש  הנושארה  תיצחמה הקינע  
תיטירבה  הלשממה תועצמאב  תואירבה   גא   , תויסנפהו  הדובעה   גא  ,  ימואלה  דרשמה
הקיטסיטטסל  , ירוזאהו  ימוקמה  הלבותה   גא   יתלשממה  , תוברתה   גא  ,  תרושקתה
טרופסהו  , הו  וניחה  גא רצואה דרשמו תויונמוימ  .   ומימה לש היינשה תיצחמה העיגה  
זל ימואלה  וכמהמ י קירמאה תואירבה ינוכמ לש הנק נ   יי ) NIA/NIH  .(  לש  ילג השולש
 רבכ רקסה וכרענ כ ברקב    12,000  ינייאורמ   ,  וסיא  ע ב  ינותנ    2002  , 2004 ו    2006  .  לגה
ימיכויב  יינפוג  ידדמ לש תוקידב ללכ רקסה לש ינשה  י   יגולויב דוקפתו  .  ישילשה לגה
 יביטקפסורטר עדימ  יסוה ע  ינייאורמה לש  הייח ל  ,  הנוכמש המ – life histories  .  
תואירבה רקס  , זה י  יפוריאה השירפהו הנק (SHARE) בר  ינותנ רגאמ אוה     ירנילפיצסיד
בר   תואירב  יאשונב  ורקימ  ינותנ  לש  ימואל  , יתרבח  בצמ    תויתרבח  תותשרו  ילכלכ
תחפשמו כ לש תוי   30,000  ינב  ישנא  50 הפוריאב הלעמו   .   ינותנה סיסבב  לש  SHARE
שי    דוק טרופש יפכ  ינושה  ייפוריאה  ייפרגואיגה  ירוזאל גוציי  כל  .  
יורפב  יפסאנה  ינותנה י  טק SHARE  תואירב ינתשמ  יללוכ  ) לשמל   חוויד    לע ימצע
תואירב  , יפ דוקפת ס י  , יביטינגוק דוקפת  , יתואירב תוגהנתה ת  , תואירב יתורישב שומיש (  ,
   ייגולוכיספ   ינתשמ ) תישפנ  תואירב  לשמל  , תישיא  החוור  ,  ייחהמ   וצר  תועיבש (  ,
  יילכלכ  ינתשמ ) תיחכונ תוליעפו הקוסעת לשמל  , הקוסעת ינייפאמ  ,  הקוסעת תויורשפא
השירפ ליג  ורט  ,  ייוושכע הסנכה תורוקמ תריציו תורוקמ  , הכירצו  וה  , רויד  ,  וניח  (
שמו  תיתרבח הכימת ינת ) החפשמה  ותב עויס לשמל  ,  יסכנו תוסנכה תרבעה  ,  תותשר
תויתרבח  , תויתובדנתה  תויוליעפ  . ( ל  האוושהב   HRS     ינקירמאה לו ELSA- ילגנאה   ,
ל ורפ י טקי SHARE    שי  לש ירוטסיההו יתוברתה ינושל תיתאוושה תוסחייתה לש  ורתיה 
יצ תוינידמ לש  ינוש  ירטשמל  כו הפוריא תונידמ תירוב  .  תא  פוה הז ינוש SHARE  
ינשדחו ידוחיי  ינותנ רגאמל .    אובמ   13  
דועו תאז  ,  לש  ינותנה סיסב SHARE   ימכסמ  ידדמו  ינתשמ ללוכ  ש  דחוימב ורצונ
ורובע  , יפוריאה דוחיאהמ  סונ  ומימל תודוה  .   ולשת אלל ישפוח  פואב  יגצומ  ינותנה
 ירקוחה תליהקל  . בור  לש  ינותנה  וסיאל  ומימה  SHARE   המ עיגה  יפוריאה דוחיא
תישימחה הדובעה תינכות תרגסמ תועצמאב  . הפסאנ ותרתי זל ימואלה  וכמהמ  י  לש הנק
קירמאה תואירבה ינוכמ נ   יי ) NIA/NIH (  , מ תירטסואה תיעדמה  רקה  , מ  יגלבה דרשמה
ו תירקחמ תוינידמל מ יוושה ילרדפה דרשמה י ו  וניחל ירצ ל עדמ  .  
 
åøôá ìàøùé úåôúúùä é  è÷é SHARE    
תואירבה  רקסל  הפרטצה  לארשי  , זה י ב  יפוריאה  השירפהו  הנק   2004  .  לגב   ינותנה
 לש  ושארה SHARE    לארשי ופסאנ  רבוטקוא  יב  2005   ל  ילוי 2006  ינב ברקב  50  הלעמו 
מ   1,774 תיב יקשמ   . ס לוכה     ינפ לא  ינפ ונייאור  2,603 שיא   , כ לש תונעיה רועישב   68  
זוחא  . נה לכ תא ללוכ ילארשיה רקסה  רקסב  יעיפומה  יאשו SHARE יפוריאה  ,   או 
 יידוחיי   ימוחת  ינש  ול  ופסונ  : תכשמתמ  המוארט  , רורטלו  האושל  הפישח  תוברל ;  
 לארשיב השירפה ליג תייחד תוינידמ יפלכ תודמע ) 67 ו  ירבגל    64  ישנל  ( ,  הגהנוהש 
ב היסנפה תכרעמב המרופרה תרגסמב   2004  .  
ורפ י  טקי SHARE   לארשי    רענ רמ תוסחב   לארשיב הייסולכואה תונקדזה רקחל עדיה זכ
)  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ( ,   ימ י היגולונכטהו עדמה דרשמ לש ודוס  ,   ע תופתושב
ימואל חוטיבל דסומה  .   ג הנורחאל  מתנ עדיה זכרמ ב  יאלמג יניינעל דרשמה ידי  .  ומכ
היגולוטנורגה  וחתב  ייאטיסרבינוא רקחמ ינוכמ עדיה זכרמב  יפתוש  כ    ומכ תודסומו
לארשיב  קזה  עמל  יתוריש חותיפלו  ונכתל הדוגאה )  שא " ל (  , סרייאמ   ג ' טניו   –     וכמ
הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלהו  ליידקורב  . עדיה  זכרמ  לש  דוסיה  תרטמ    א י ה  חתפל
לארשיב הייסולכואה תונקדזה רקחל רקחמה תויתשת תא ביחרהלו  .   יפסאנה  ינותנה
 רובע SHARE   אלל וקפסי לארשי  דוסי תולאש  בלל  ירקוחל תויונמדזה רופס  יא קפס 
תירוביצה תוינידמה תעיבקב תובישח תולעב תומגמ  וחבלו תונקדזהה רקחב  .  תופתתשהל
  טקייורפב  לארשי SHARE הנושארה  הלעמהמ  תובישח   ,   ע  רקחמה  ירשק   צעב   ה
קירמאהו  תיפוריאה  הליהקה נ  ר ק ח מ ה  ת ו כ ל ש ה ב    ה ו  ת י ע ל   תכלממ  תוינידמ  בוציע  תי
זל  יעגונה  יאשונב י לארשיב הנק .  
יורפ ידעיל  אתהב י  טק ,SHARE   ופסאנ   גדמב  ינותנה  SHARE    ינב ברקב לארשי 50  
 גוז תונבו הלעמו  .  השענ  ינותנה  וסיא ב ב  וכמ ידי ' י  '  להק תעד ירקחמל  הכ ליסולו 
ביבא לת תטיסרבינואב  . בר התיה  ינייאורמה תמיגד   תיתורבתסהו תיתבכש  . רה י  ויא    רענ  14    יווטיל דראווהו תודחא האל  
בשחוממה ישיאה  ולאשה תועצמאב   ירנגה  (CAPI)   טקייורפ לש SHARE יפוריאה   ,  רשא
תירבעה תופשל  גרותו  אתוה  , תיסורהו תיברעה  .  
 
øàá íîåñøôå ñéñá éðåúð çåúéð úéøáä úåö äôåøéàáå   
 ליעל ורכזוהש  יירקיעה  ירקסה תשולשמ דחא לכב ) HRS  , ELSA ו    SHARE  (  לגה ללכ
ס  לכ  לש   ושארה  מוסרפו  סיסבה  ינותנ  לש  בחור  יחותינ   ג  רק  .   ינותנה  חותינ
   ה   מוסרפו  תנקדזמה  הייסולכואה  לש   רוא  ירקחמב   יינושארה  יינויח  רפסממ 
 ימעט  :  
•     ה רשפאמ  י  ינותנה תוכיא לש הקידב  .  
•     ה עבוק  י  הנבמב  ייוניש תניחבלו בקעמל הדימ ינק ושמשיש סיסבה ידדמ תא 
יליגה .  
•     ה הזמ  י ומגמ  רקסה לש  יידיתעה בקעמה ילגב תוסחייתה תושרודה תוטלוב ת .  
•     ה קפסמ  י  ינושאר עדימ הז בלשב רבכ  ל ינויח תוינידמה יעבוק .  
•     ה סייגמ  י   תכימת תא   רקסב  עויס תאו בחרה רוביצה לשו תוינידמה יעבוק לש .  
•      ה דדועמ  י  תשחמה  ידי  לע   מצע   ינייאורמה  לש   תופתתשה   שמה  תא 
ללוכה תובישחה רקסה לש ת .  
•     ה מדקמ  י טקייורפה  שמה רובע  יבאשמ סויג  .  
  יפיעסב  יגצומ  ירקסה תשולשמ דחא לכ לש  וסרפה יטרפו  יירקיעה  יאצממה
 להלש .  
 
˜È¯Ó‡‰ ‰˘È¯Ù‰Â ˙Â‡È¯·‰ ¯˜Ò   È    
 עקרה קירמאה השירפהו תואירבה רקס לש  יירקיעה  ינייפאמל נ  י ) HRS (  ,  רפסמ  ג ומכ
 יינושאר  יאצממ  , גצוה בתכ לש דחוימ  ויליגב ו    תעה JHR   (Burkhauser & Gertler, 
1995)  . הז  ינותנ רגאמ לש ותונשדחו ונכות וראות  וסרפב  .  לש ותלעותו ותובישח
 רקסה  ורהבוה   ינותנה תוכיא לש תימדקמ הכרעה תועצמאב תוינידמ יעבוק ינפב גיציש  .
 וסרפב גצוהש יפכ  ,  גדמה לדוגמ תעפשומ  ינותנה תוכיא  ,  גדמה הנבממ  ,  רועישמ
רקסה לש ונכותמו תונעיהה  .   יאצממ רפסמ  להל   ירחבנ ואבוהש דחוימה  ויליגב   :    אובמ   15  
•     הדימעה  ליגב   ירבג  לש   תואירב  בצמב   ילדבה  יעבונה   וניחו  עזג  ילדבהמ 
 קלח וריבסה לודג   מ הדובעה חוכב  ירוחש תמועל  ינבל לש  תופתתשהב ינושה  .  
•   תויתחפשמ תוילכלכ תורבעהל  ,  ירוהל וא  ידליל  א  יב  ,  תועש  ע יבויח  אתמ
 תונה לש הדובעה  . על תאז תמו  ,  מז לש תויתחפשמ תורבעהל  ,  תוכורכה הלא טרפבו
  מאמב לודג  תונה  עטמ   ,  תועש  ע ילילש  אתמ ה הדובע .  
•    תויפסכ  תורבעה   גו  החגשהו  ישיא  לופיט   יקפסמה   ירגוב   ידלי  לש   קלח
לדג  הירוהל , שכ  הרוהה שושת היהנ  .  
•     הידליב וכמתי  ייחה עצמאב  ישנאש ההובג תוריבס שי שאמ רתוי ר  הירוהב   ,
רתוי הלודג היהת  ידליל תנתינה הכימתהו .  
•    תילכלכ  ישקתמה  הידליל תיפסכ  יעייסמ  ירוה  רתוי   ירדתסמה  הידליל רשאמ
תילכלכ .  
•   ו תושוריל  קלחב  ירושק עזג יפל  וה ילדבה ל יא תחצנה   תורודל  ויוושה .  
•   ל  ליג דע תויחל הייפיצ 75  ליג דעו  85   הקודה הקיז שי תואירב תסיפתל  תיביטקייבוס   ,
 ייח תוכירא לש תיתחפשמ הירוטסיהלו תואירב ימדקמ תויוגהנתהל .  
 
 ˙ ˘Ï ˙Â ˜„Ê‰‰ ¯˜ÁÏ ÈÏ‚ ‡‰ Í¯Â‡‰ ¯˜ÁÓ 2002    
 תונקדזהה רקחל ילגנאה  רואה רקחמ ) ELSA  ( ב תוינושארה ויתואצות תא  סרפ   2003  
  יילכלכ  ידומילל  וכמה תאצוהב רפסב ) Banks, Blundell, Lessof, & Nazroo,  
2002 (  .  רפסה יוצמ גב  י תספדומ הסר ,   תינ  א    ג רוהל י ד ו  רתאמ  ELSA  .   יאצממה  יבמ
מה וב  יאבו  ייצנ  הלא תא   :  
•   ה ינב  יקוורה  ישנהו  ירבגהמ עבר   50  וה ילעב  ניא הלעמו  .  
•     והה לדוג " עצוממה  " אמ עפשומ ו  ד מ נוה ה ה  לודג  ישנא לש הנטק הצובק לש  .  
•   מ תוחפ  יעבר השולש  ינב  ירבגהמ  55   59 ו  מ תוחפ תיצחמ  תונב  ישנה  60   64  
ב ודבע   2002 .  
•   צא ל     ילעב  תצובק ה    וה ה מינימ ל י , עצוממה   והה  ילעבל  האוושהב   ,  ש י  תוריבס
 רתוי ההובג ש  אל ודבעי ;    כ   ג  לצא יברמה  והה ילעב תצובק  .  
•   דיעמ תואירבה יאצממ  י די חלשמ יפ לע גרדמ לע   ,  תואירבב  ילדבה  לואו  לשב יא  
  יטלוב יתרבח  ויווש רתוי  יריעצה  יאליגב רתוי .  16    יווטיל דראווהו תודחא האל  
•   43 זוחא  ה תונשב  ינייאורמהמ    50 חוויד  הייחל  ו תודיינב  יוסמ ישוק לע   .  תעב הב
וחוויד   58 זוחא   ינבמ  ה   80 תוימוימוי תולטמ עוציבב  ישקתמ  ניאש הלעמו  .  
•   אצמנ  תויביטינגוק  תולטמ  עוציבב ,   ש   ינב   ינייאורמ 75   ינייאורמ  ומכ  ודקפת 
ה אלל רתוי  יריעצ  המ בוט  או הלכש  .  
•   ליגה  ע תרפתשמ  ייתרבחה  ירשקה תוכיאש  כל תויאר ואצמנ .  
 
˙Â‡È¯·‰ ¯˜ÒÓ ˙ÂÈ Â˘‡¯ ˙Â‡ˆÂ˙  , Ê‰ È ‰ÙÂ¯È‡· ‰˘È¯Ù‰Â ‰ ˜  
רקס SHARE    ב  תוינושארה  ויתואצות  תא   סרפ   2005  רקחל   וכמה  תאצוהב  רפסב 
זה תלכלכ י   ייהנמ תטיסרבינואב הנק ) Boersch-Supan et al., 2005 (  .   הז רפס  ג יוצמ  
  הדרוהל   תינה   בוקבו  תספדומ  הרודהמב )  ר ת א מ SHARE  . (   יאצממה   וכיס   להל
 יירקיעה :  
•     ינותנ  תאוושה SHARE  הפוריאב   ירחא   יליבומ   ירקס  השולש   ע   
) EU-LFS, ECHP, ESS  ( הקוסעת ומכ  יאשונב תומוד תויוגלפתה הבינה  , הסנכה  ,
תואירבו הלכשה  .  
•   ה   הפוריא   ופצב  תרגובמה  הייסולכוא מ  תינהנ ליבקממ  רתוי  בוט  ילכלכ  בצמ הת  
 ורדב .  
•   פצנ הנידמ לכב ת  ה הקודה הקיז ויצוס בצמ  יב     ימונוקא ל תואירב .  
•   פנ ו ע הלוע  ואכיד לש ותוצ   ליגה   .  תונידמב תושישק  ישנ ברקב  ואכידה ירועיש
דחוימב  יהובג הפוריא  ורדב .  
•   פצנ ת  ה  הקודה הקיז  הלכשה תמר  יב ל יביטינגוק דוקפת .  
•   פצנ ת  ה הקודה  הקיז   הלכשה  תמר   יב  ל  יתורישב  שומישה  לש   ידחא   ידדמ
תואירבה .  
•   ק הפצנ תונידמה לכב הלכשה תמר  יב יבויח רש  , תישיא החוורו הסנכה .  
•    תונידמב ש תמדקומ השירפ  ירשפאמ  הב  ,  הלאב טרפבו ש  תמדקומה היסנפה  הב
הבידנ  , רתוי הובג הדובעמ  דקומ  ישרופה לש  רועיש .  
•   ל  הדובעה יאנת תוכיא הקודה הקיז   ל תישיא החוור .  
•   הפוריא ישישק ברקב הביצי תרתונ החפשמה  , ו איצנטופה  ג  כ עייסל הלש ל .    אובמ   17  
•     לחתמ תוירוד  יב תורבעה לש  נוויכ  וקימה יפ לע   ה יפרגואיג  :   יריעצה  ופצב
 הירוהמ רתוי  ילבקמ ,  הידלימ רתוי  ילבקמ  ירגובמה  ורדבו   .  
•   תודחא תוינידמב היעב רתונ ינוע  ,  ורדה תונידמב תשלחנ ותרמוח  א ,   יחקולשכ 
אלד  יסכנ לש  כרע  ובשחב   דיינ  י .  
•   בג זוחאל טלחומ  פואב טעמכ  וה  יא תיב יקשמ לש הו .    
•   יא תונידמה לכב     והב  ויוושה לע הלוע יא    תוסנכהב  ויוושה  , יאו    תוסנכהב  ויוושה
הלוע    לע יא    יסופדב  ויוושה ה הכירצ .  
 
SHARE - ìàøùé  :  íééðåùàø íéàöîî  
 לש הז דחוימ  ויליג ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· שדקומ   , רומאכ  , ש  יינושארה  יאצממה תגצהל  ל
תואירבה רקסב ילארשיה  גדמה  , הפוריאב השירפהו הנקיזה  .  לש קרפה חתופ  ויליגה תא
לארשיב רקסה לש היגולודותמה תא גיצמה ריפסו  יווטיל  ,   יאצממ  יגצומ וכשמהבו
 ימוחת  ווגמב  יינושאר  .  יילכלכ  יאשונ רפסמב  יקסוע  ינושארה  ירמאמה  :  תודחא
ו הדובעה יסופד תא  ינחוב ארגו  ינב ברקב השירפה 50 לארשיב הלעמו  ;    יקסבובילטוג
החפשמב השירפ תוטלחה תלבקל הרשקהו תיתקוסעתה הירוטסיהה תא  ינחוב סייוו ;  
תרגובמה הייסולכואב תיבה יקשמ לש תוסנכהה בכרה תא תורקוח  הכו דלבדנא ;  תודחא 
נידמל  האוושהב  תוסנכההו  הקוסעתה   וחתב  תונושה  תומגמה  תא   יגיצמ   וטיבו  תו
ב תופתתשמה הפוריא   ;SHARE  יול  וסבלו     לע תולעבה תא  יחתנמ בונוימסו  ייטשפא
רקסה תייסולכוא לש  ירוגמה יאנתו רויד .    
 ירמאמ רחא   י דקמתמ   י תואירבה ימוחתב   , החפשמהו טרפה תמרב החוורהו דוקפתה  :
תיסיפ תואירב קדוב ילאומש  ,  לצא תואירב יתורישב שומישו תיתואירב תוגהנתה  ינב 50  
הלעמו ; ומש  ט המוארטהו  שפנה  תואירב  תא   חוב   יק ;    דוקפתה  תא  תנחוב   ולייא
הייסולכואה התואב יביטינגוקה  . ע   ה  ירקחמה  ינמנ החפשמהו החוורה  וחת  הלא  :
 יב תורבעה לע חוודמ  יווטיל   ה ינב ברקב תויטרפ תוירוד   50 הלעמו   , ב  יטביה  לש 
 מז יפוליח  , תושמ  ירוגמו  סכ יפוליח  יפ ; רצלז     תוכיא תא תוחתנמ רטלפסו הדיבוז
תרקחנה  הייסולכואה  ברקב  תיביטקייבוסה  החוורה  תאו   ייחה ;  תא  תקדוב  תימא 
וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו   לש היצקנופכ  ייחה תוכיא תייאר  ות לארשיב 
אצומ  , ישונא  והו  ראב קתו  , יתרבחו ילכלכ  . ויליגב  יקרפהמ תרייטצמה הנומתה  הז  
 ינב תייסולכוא ברקב הבר תוינגורטה לע הדיעמ ה   50 לארשיב הלעמו   ,  הז אובמ תרגסמבו
 ויליגב  ירקסנה  יאשונהמ דחא לכמ  ירחבנ  יירקיע  יאצממ  להל  יגצומ .  18    יווטיל דראווהו תודחא האל  
 השירפו הקוסעת  
•   תימצעה הרדגהה יפ לע ,   35 זוחא   ינבמ  ה   50 ו  ידבוע לארשיב הלעמו    42 זוחא   
 יאלמג לש דמעמב  .  העבש  יזוחא ו  ילטבומ  הש וחוויד   יזוחא השיש    וחוויד
 יכנ וא  ילוח  הש  . הש וחוויד ראשה   תיב תורקע  .  
•     יברע ברקב רתוי הובג  יכנה רועיש ) 15 זוחא  ( ,  לצא רתוי הובג  ילטבומה רועישו 
  ילועה ) 17 זוחא   .( 75 זוחא  תיב תורקע לש דמעמב  מצע ורידגה תויברעהמ   ,   א  א
חה תולועהמ תחא אל תושד .  
•     יליגב יפוריאה עצוממהמ  ומנ לארשיב  ידבועה רועיש 50   55 ,    ונממ הובג  א
 לכב דענמ  ליג לעמ  יליגה  55  .  יאלמגה רועישל סחיב תרייטצמ הכופה הנומת  :
 ליג לעמ 55 לארשי לש וז לעמ תאצמנ תיפוריאה  יאלמגה תמוקע  .  
•    ינב לש הובגה רועישב דנלוה רחאל תמקוממ לארשי 50 מה הלעמו   בצמ לע  יחווד
 תוכנ וא ילוח לש )  יזוחא השיש  תמועל   יזוחא העשת דנלוהב  (  ,   ושארה  וקמבו
   ילטבומכ   מצע   יאורה  רועישב  קרמנד  ינפל )  יזוחא  העבש  ת מ ו ע ל    השימח
 יזוחא .(  
•     ינשה  רשעב  רבכ  תטלוב  ליגה  תיילע   ע  לארשיב  הקוסעתה  רועישב  הדיריה
ינקתה השירפה ליגל תוכומסה  :  כ  , לשמל  , מ דרוי  ירבג ברקב רועישה   70  זוחא 
בוריקב  ליג תוביבסב  55 ל    50 בוריקב זוחא   ליגב  60   64  .  
•   ינב לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש   50   64    הובג לצא  תימדקא הלכשה ילעב 
 רשאמ לצא תידוסיו תינוכית הלכשה ילעב  ,  אל לצא רשאמ  יאושנ  ירבג לצא 
 יאושנ  , רשאמ תואושנ  ישנ לצא  ומנ  א תואושנ אל לצא   .  אוה  רתוי  ומנ   ג
  ידלי תובורמ תוחפשמב ו רתוי דורי תואירבה בצמש לככ .  
•   הדובעה חוכב תופתתשהה לע תערכמ העפשה תואירבה בצמל :  ינב  ירבגה לכ וליא 
50   64  תמלשומ תואירבמ  ינהנ ויה  ) תואירב לש  ינוש  ידממב תדדמנה (  ,  רועיש
 תופתתשהה ) יוזחה  (  הדובעה חוכב  הלש ב הובג היה   6.2  רועישהמ זוחאה תודוקנ 
יחכונה  . ה  ישנה לצא " דספה  "  תואירבמ עבונה הדובעה חוכב תופתתשה יחנומב
ב דמאנ היוקל   13.8 זוחאה תודוקנ   .  
•   תויברעמה תונידמל המודב ,  השירפה ליג תמדקה לש  ילהת שחרתה לארשיב  ג 
הדובעמ  .  
•   ליגב  עצוממב   תדובעמ  לעופב  ושרפ  לארשיב   יאלמגה   60.2 ,    עצוממה  וליאו
 לע דמוע יפוריאה 56.3  .  הזל המוד לארשיב  יאלמגה לש עצוממה השירפה ליג
 הידוושבש ) 60  .(    אובמ   19  
•   77   ינב   ידבועהמ  זוחא  50  יריכש   ה  לארשיב  הלעמו   . 30 זוחא    ידבועהמ 
ינמז  פואב  יקסעומ  יריכשה , ו    33 זוחא  תיקלח הרשמב  ידבוע   .  תינמז הקסעה
ה תא רקיעב תנייפאמ   ילוע ) 48 זוחא  ( ,   ישנה תא רקיעב תיקלח הדובעו  ) 45 זוחא   (
 ינקתה השירפה ליג לעמ  ירגובמה תאו ) 75 זוחא   .(  ינמז  פואב  יקסעומה רועיש
רתוי רגובמ ליגב השחרתה תיחכונה הדובעב תובלתשההש לככ הלוע  . 60 זוחא   
מ הלא לחהש  ו תדובע תא     ליגב תיחכונה  55   60 קסעוה  ו ינמז  פואב  .  
 
יסנפ  תואבצקו תו  
•   תילסרבינוא  טעמכ  איה  לארשיבו  הפוריאב  תירוביצה  היסנפה  תכרעמ .    
ל   85   95  זוחא   ינבמ 65 תוירוביצ היסנפ וא הבצק שי הלעמו  .  
•    ינב  יאלמגה תייסולכואל תוסחייתה ה   50  תשירפ  רט ודבעש רתויו   :  רועישל
  לארשיב   יאלמג  לש  תיסחי  הובג –   43   זוחא  –   יטרפ  תיתקוסעת  היסנפ  שי  ת
) דיבעמהמ  .( ל   82 זוחא  תירוביצה תכרעמהמ הבצק שי   .  
•    לע  דמוע  תיטרפ  תיתקוסעת  היסנפ  ילבקמ  לש  יפוריאה  עצוממה  25 זוחא   לשו 
  לע  תירוביצ  היסנפ  ילבקמ 92 זוחא   .  תיתועמשמ  תיטרפה  תיתקוסעתה  תכרעמה
דנלוהב  , ב ו קרמנד ב ווש י  י  , תונידמה ראשב תילוש  א .  
•   51 תואבצקמ הסנכהה ללכמ זוחא   רבעב ודבעש לארשיב  יאלמגה לש תויסנפמו 
תיטרפ תיתקוסעת היסנפמ  יעבונ  ,  תמועל תאז 44 זוחא  ירוביצה דבורהמ   .  תונידמב
  יב ענ יתקוסעתה דבורה לש חתנה הפוריא  ופצ 26 ל    41 זוחא   ,  תונידמה ראשבו   יא
 לע הלוע אוה 10 זוחא   .  
 
 החפשמב השירפ תוטלחה  
•    לועב  יאצממל המודב ,   לארשיב שי  לש השירפה תוטלחה  יב יבויח רשק     גוז ינב
 יאושנ .  
•   ש הקיקחה יוניש השענ לארשיב   , מ  ירבגל השירפה ליג הלעוה ותרגסמבשו   65    
ל   67 מ   ישנלו    60   ל   64  ,  ידעומ   יבש   אתמב  יתועמשמ  לודיגל  איבהל  יופצ
 יאושנ גוז ינב לש השירפה .  
•    תא סחייל  תינ  אתמב היילעה    ה   ילעל י ה   ש תפתושמה  השירפה ליגב  ייתנש ל
) ילע י מ ה   65 ל    67    לצא  ירבג  , מו   60 ל    62   צא ל    ישנ  (  הו   תנטקהל   ליגב רעפה  
  ינימה  יב השירפה )  לש רעפמ שמח  לש רעפל  ינש   שולש  ינש .(  20    יווטיל דראווהו תודחא האל  
 תיבה יקשמ לש תוסנכה  
•    הקוסעתמ הסנכהה ) היסנפ וא הדובע  (   תסנכה  סמ  ישילש ינשכ עצוממב הווהמ
  תיבה  יקשמ  לש  תיפסכה לארשיב  .  הסנכהה  לש  הקלח  עיגמ   וילעה   ושימחב
 הקוסעתמ ל שולש  ה יעבר רתויו     מ תיפסכה הסנכהה  ,   ינותחתה  ינושימחה ינשבו
ל   40 בוריקב זוחא  דבלב  .  
•   שולש ה יעבר  רתויו     מ  ינב לש תיבה יקשמ 50 הלעמו  ,   ש  יח   הב  דדוב  דא ) ב   72  
זוחא השיאב רבודמ  ירקמהמ   ( תואבצקב  ירזענ  , כ תווהמה   40 זוחא   הסנכהה  סמ 
תיפסכה .  
•    ויווש יא לש ההובג המר הלגמ תילארשיה הרבחב תוסנכהה רוזיפ  :  קר 1.2  יזוחא   
 ותחתה  ושימחל עיגמ תוסנכההמ  ,  יזוחא העברא ינשה  ושימחל   ,  יזוחא העשת  
ישילשה   ושימחל  ,  ט ע מ כ ו 20 זוחא  יעיברה   ושימחל   . רתיה ,   67 זוחא  , עיגמ   י  
 וילעה  ושימחל  . יא דדמ  הסנכהה תוקלחתהל  ויוושה  ) ג דדמ ' יני  ( לארשיב הובג  ,
 לע דמועו 0.50  .  
•     תונידמ  רתיל  האוושהב SHARE  ,   ינב  לצא  ינועה  תלוחת 50  לארשיב  הלעמו 
) כ תיסחי הדידמב ש כ בשוחמ ינועה וק   60 זוחא  שפנל הסנכהה  ויצחמ   ( ההובג  ,
ל העיגמו   32 בוריקב זוחא   .  תמועל תאז 17 זוחא   , לשמל  , הידוושב .  
•   יא ידממ תא  תממ תללוכה הסנכהב רוידה  רע בושיח    הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
לארשיב תרגובמה הייסולכואה לש  ,  תוריד לע תולעב לש הובגה רועישה ללגב תאזו
וז הייסולכואב .  
 
 רויד  
•    ינב ברקב רויד לע תולעבה רועיש 50 אמ הובג הלעמו  ו ל ברקתמו ד   80 זוחא   .  לארשי
 תישילש תגרודמ )  ירחא  וויו דרפס  (  ברקב רויד לע תולעבה רועישב 12   ה  תונידמ
 רקסל תופתושה SHARE  . רב ילוע ברקב תוריד לע תולעבה רועיש  דמוע תוצעומה תי
לע   30 זוחא  דבלב  .  
•   כ  ג ש תיבה קשמ תוסנכה תא  ובשחב  יחקול  ,   יב רוידה  רעב  ילודג  ירעפ שי
מ  יקיתו  ידוהי הז ירבמ  ישדח  ילועו  יברע  יבל  ה ת תוצעומ מ  הז  . לא  ירעפ ה  
רתויו  יינש יפ לש לדוג ירדסב  ה .  
•   רבמ  ישדחה  ילועה לש  ירוגמה יאנת תוצעומה תי  יבוט תוחפ   ,   הירוגמ תביבסו
רתוי תנכוסמ ,  והיזו העישפ לש  יחנומב   , וזמ  יקיתו  ילארשי לש  .    אובמ   21  
 תואירב יתורישב שומישו תואירב  
•   ירבמ  ילועה תוצעומה ת ירב בצמ לע  יחוודמ    ידוהיל האוושהב עורג תיסיפ תוא
 יברעלו  יקיתווה  .   יחוטיב תוחפ  ישכורו תואירב יתורישל תוחפ  ינופ  ג  ה
 ימילשמ  .  
•    בוט תוחפ תואירב בצמ לע  יחוודמ  יברע ה לש הזמ  תושיגנ לעו  יקיתווה  ידוהי
 רתוי הכומנ תואירבה יתורישל  .  
•   יפ תואירב בצמ לע  יחוודמ הכומנה הלכשהה ילעב  שומיש לעו תיסחי עורג תיס
תואירב יתורישב הובג  .  ותולע ללגב יאופר לופיט לע רותיו לע  יחוודמה רועיש
וז הצובקב רתויב הובג .  
•   ההובג הסנכה ילעבל האוושהב  ,   יטונ הכומנ הסנכה ילעב  תוחפ   יחוטיב שוכרל
 ייאופר  יתורישו  ירצומו  ימילשמ .    
 
 תואירב ה שפנ  
•   יקיתו  ידוהיל האוושהב    , רבמ  ישדח  ילועו  יברע ונייפוא תוצעומה תי  רבעשל 
ד  ימוטפמיס לש תוהובג תומרב י  יינואכ  . תאז  ע דחי  ,   ירקמ לע  יחוודמ  ה
 ייחה  להמב  ואכיד תופוקת לש רתוי  יטעמ .  
•    ישנ  , דואמ  ינקז  ,  ינמלא / תו  , ויצוס דמעמ ילעב    לע וחווידש הלאו  ומנ ימונוקא
יוקל יתואירב בצמ חוויד   לע ו ד  ימוטפמיס לש תוהובג תומר י  יינואכ .  
•    ייחה   להמב   ואכיד  תופוקת  קהבומ   פואב  הריבסמ  תרבטצמ  המוארט  ,  רבעמ
הסנכה לש  תעפשהל  , ליגו רדגמ .  
 
 יביטינגוק דוקפת  
•    תויביטינגוקה תולוכיב הדירי  יאבנמה  ימרוגה  ה הכומנ הלכשהו  דקתמ ליג
 ינב  ילארשי לצא 50 הלעמו  .  
•   ובמ  ישנ  תורג  ע תודדומתמ  ירבגמ רתוי בוט תילולימ הדימל   .   ירגובמ  ירבג
 יאלממ  ישנמ רתוי בוט תוינובשח תומישמ   .   יאליגב  ג  ירמשנ הלא  ילדבה
 ימדקתמ .  22    יווטיל דראווהו תודחא האל  
•     ילארשי  יברע לצא  יצופנ הדורי הריכזו הדורי תילולימ הדימל  לצא רשאמ תוחפ
 יקיתו   ידוהי  , פ  לעב  הדימלב   הילגרה  ללגב  ילוא ה  .  הכומנ  המרב   ידוקפת
ירבמ  ילוע לצא רתוי  יצופנ הלא  ימוחתב תוצעומה ת  ירחא ולעש  1989  .  
 
  סכו  מז לש תורבעה  
•    יריעצה  ירגובמהמ רתוי  טק  קיהב הרזע  ינתונ  ינקזה  ירגובמה  ,  רשק שיו
ניתנה תדימו הסנכה  יב רישי  ה –    תוסנכה ילעבמ רתוי  ינתונ תוהובג תוסנכה ילעב
כומנ תו .  
•   רבמ  ילועמו  יברעמ  סכו תישעמ הרזע רתוי  ינתונ  יקיתו  ידוהי תוצעומה תי  
רבעשל  . רתוי תוהובג השרוה תונווכ  הל שי  כ ומכ .  
•    רתוי תופוכת  יתעל תישעמ הרזע תולבקמו תונתונ  ישנ  רשאמ  ירבג  .   ירבגל
רתוי תוהובג השרוה תונווכ  .  
 
  ייח תוכיא  
•   רעה  לש  תיללכה   וצרה  תועיבש   ישדח   ילועל  האוושהב  ההובג   הייחמ   יב
 יקיתו  ידוהילו  , ו   לצא הכומנ תונוש  ייח תוריזב  יכרצה קופיס תשוחת  לוא
תורחאה  הייסולכואה  תוצובקל  האוושהב  , דיעמש  המ  , ילוא  ,  יתוברת  רעפ  לע
 ייחהמ  וצרה תועיבש תסיפתב .  
•   ירב ידילי תוצעומה ת  ינב  50  ירחא ולעש הלעמו  1989 כשמה  ה   רתויב  ילי ברקב  
 ילועה תוצובק  ,  רתויב הכומנה  ייחה תוכיא ילעב  ג  א  כותמ .  
•    יליכשמל  , תוהובג תוסנכה ילעבל  ,  שי  יאושנלו רתוי הבוטכ  תואירב תא  יגרדמל
 רתוי תוהובג  יכרצ קופיסו  ייחהמ  וצר תועיבש תושוחת  רשאמ  הלכשה ילעבל
רתוי תוכומנ הסנכהו  , תוחפכ  תואירב  יגרדמל לאלו הבוט  ה  יאושנ  ניאש  .  
•   לע י  יכרצה קופיס תשוחת תא התיחפמ ליגב הי ,  תיללכה  וצרה תועיבש תא אל  א 
 ייחהמ  .  
 
  ייחה תוכיאו הריגה  
•    ינב  ילוע לש  ייחה תוכיא תמר 50 רתוי ההובג הלעמו  , הלוע  ראב קתווהש לככ   .
  ילוע  יב לדבה  יא ל ושינה בצמ תא  ובשחב  יחקולש רחאל תולוע  יא  .    אובמ   23  
•    ייח  תוכיא  יובינב  יבויח  רשק  ינמרגה  אצומלו  ינקורמה  אצומל  ,  רתי  לכ  רשאכ
 ובשחב  יחקלנ עקרה ינתשמ  .  
 
 וכיסל  ,  לע  ידמלמ  ינושה  ייחה ימוחתב  ייביטקייבוסהו  ייביטקייבואה  ידדמה
  ילדבה  ילודג  ינב תייסולכוא לש היקלח  יב תיסחי  ה   50 לארשיב הלעמו  , ליג יפל תאזו  ,  
רדגמ  , הסנכה  תמר  ,  ואלו  אצומ  .    ג   ירומ   יאצממה ש  לש  תיביטקייבוס  הכרעה
 יכרע לש האצות הנושארבו שארב איה  ייחה תוכיא וא תואירבה  ,  תוסיפתו תומרונ
תוישיא  , כו     ש תוברת אצומה    הנוש  תוסחייתה  תעבוק זל  י תונקדזהלו  הנק  .  תחא
תעגונ  ירקחמהמ התלעש תואמגודהמ  , לשמל  , יחה  יברעל לארשיב  י  .  לע  יחוודמ  ה
האולחת לש  ימוטפמיס לש רתוי בר רפסמ  , יפה תואירבה  וחתב  ה ס   וחתב  הו תי
תישפנה תואירבה  ,  א   ידוהיה  היתימע רשאמ רתוי הבוטכ  תואירב תא  יגרדמ  ה 
רתוי   וצר   יעיבשמכ   הייח  תא   יכירעמו  . מגוד ה   רוצה  תא  תושיחממ  תורחאו  וז 
יבר  ידדמב שמתשהל זה לש  ינושה  יטביהה רואיתל  ינווגמו   י הנק  ,  קפתסהל  וקמב
תונקדזהה רקיע תא  כסל רומאש דיחי דדמב  .  רקס ינותנ SHARE  תונמדזה  ירשפאמ 
 כל תידוחיי  .  הייסולכואל סחיב  יאצממ לש רישע  סוא  יקפסמ  ושארה לגהמ  ינותנה
לארשיב תנקדזמה  .  לע דחא רופיס  יאש  יששאמ הלא  יאצממ זה י  בחר  ווגמ אלא הנק
 ירופיס לש  .  תונוש תוצובק  יב ינוש לע  יעיבצמ רקסה לש  ושארה לגה ינותנ  נמא
תרגובמה הייסולכואב  ,   יבוטו  יפיקמ  ירבסה ונל קפסל ידכ הלא  ינותנב  יא  א  ייד  
ל עגונב  ינוש  ישנא לצא  ילחה  ייונישה יסופד .   ג אלא ליגב  תומדקתה בקע קר אל 
 לשב תה  הייח תביבסבש תויתרבחהו תוילכלכה תוביסנב תולחש תורומ  .   וחנ הז  רוצל
יכרוא בקעמ  ,  לצא הנתשה המ קודבל ידכ הפוקת ידמ  ישנא  תואל הרזח רמולכ  .
 טקייורפ SHARE הזכ בקעמ רשפאמ   . יפוריאה תנוכתמב בקעמ רקסב  ת   ורתיה  ג  ולג
ירוביצה תוינידמה תעפשה תא  וחבל תורשפאבש  וצעה   בצמו  יטרפה תוגהנתה לע ת
  ייתרבחה  יתורישהו החוורה תוכרעמב תכל תוקיחרמ תומרופר תוגהנומ ובש  דיעב
השישקה  הייסולכואל  .  תא  אוצמל  ידכ  לארשיב  תודסומה  לש  תוסייגתה  תשרדנ  תעכ
לארשיב הרבחב תונקדזהה לע הריקחה תא ביחרהלו רקסה תא  ישמהל  יכרדה  .  
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